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Alhamdulillahirabbil’alamiin, dengan berkat dan rahmat Allah SWT, skripsi 
yang berjudul Kompetensi Bermain Gitar Elektrik Anggota Komunitas 
Rumah Gitar Mahasiswa UPI Divisi Gitar Klasik ini dapat diselesaikan dengan 
baik. Skripsi ini disusun sebagai upaya dalam memenuhi salah satu persyaratan 
untuk mendapat gelar Sarjana Penididikan di Departemen Pendidikan Musik UPI 
Bandung. 
Skripsi ini bertujuan untuk meneliti bagaimana pengaruh penguasaan teknik 
penjarian pada gitar klasik terhadap teknik penjarian dan kompetensi pada gitar 
elektrik.  
Peneliti menyadari masih banyak kesalahan yang mungkin tidak disadari 
oleh peneliti sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu 
komentar dan kritik yang positif sangat terbuka agar peneliti dapat 
mengembangkan dan memperbaiki karya tulis ilmiah ini menjadi lebih baik lagi. 
Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi mahasiswa 
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